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  ѱӞrʍとsǐ〈ɀаrけȾӞkK%ѱӞsA^zjrǐ〈ɀаsªÀ/Kis
ªÀrхȞぜMkKl~“\jiªÀòǧӞosiThPrレチnKXlɝ
シ^%ѱӞrȑ̈sáĝrMo“gji%1 ̢ksAǐ〈ɀаrけȾӞジ˵шoそ
^ 3 hrʍ“印˟Ah}чҶジòǧӞAロǧӞAれ˚ジòǧӞohijťǖọ҅^
%2 ̢l 3 ̢ksAロǧӞl/れ˚ジòǧӞr 1 hr¹+¤Ï×kKMªÀòǧӞ
rʍΜル移ŃŨ^%ʼrǺ 4 ̢kAªÀòǧӞrȓNўȇåジoĴʊ\AʼrX
lカ]jKɮӑoOijsʼM\dȓNўs̶d\dfrワˠジ“ȓNl̊ȞジkK
XlŊン^%ȴʟジo 5 ̢kAªÀòǧӞsŸ扱“ƁǗűå\jOAiTh
PrレチќNjilӞ]% 
 
Abstract 
  The general topic of this paper is the ontology of artworks. In this paper, I shall point out some 
difficulties for the type monism, according to which all artworks are types (or complexes of types). 
To this end, I shall briefly explain, in section 1, the prominent three positions about the ontological 
status of works of art, which are the physical monism, the dualism, and the abstract monism. Then, in 
section 2 and 3, I shall overview the claims of the dualism and the type monism (which is a version 
of the abstract monism). After that, in section 4, I shall give a rather charitable interpretation of the 
idea of the type monism that allows us to say that it is consistent with our ordinary thoughts in some 
cases. Finally, in section 5, I shall argue that the type monism implies some unacceptable conclusions. 
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ѱӞsAǐ〈ɀаrけȾӞジ˵шU案ioˎチヒj%ǐ〈ɀаsiP“ʒ
ӏrそ˚“reMP%чҶジそ˚kKrPAれ˚ジそ˚kKrPAKisчҶジ
そ˚kKrlれ˚ジそ˚kKrloロшZreMP%XrM“案isA
}Z\Tǐ〈ɀаrけȾӞジ˵ш案MrkKAǐ〈rけȾӞnÜMりˬジ“案ik
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K1% 
ǐ〈ɀаsiP“ʒӏrそ˚“rPliM案iyrピNўsAてRTшVj 3 hK% 
(1)^zjrǐ〈ɀаsчҶジそ˚kK/чҶジòǧӞM% 
(2)ǐ〈ɀаosчҶジそ˚kKrlAれ˚ジそ˚kKrlnK/ロǧӞM% 
(3)^zjrǐ〈ɀаsれ˚ジそ˚kK/れ˚ジòǧӞM% 
fX 3 hrピNўosAʼoē]ḍ҅右rチoOijȮnKeM%} 
dXrりkчҶジòǧӞsAX}koしTrЎӞn“ZjRd印˟kKAK} 
Қѩk“iMoɜ̶2%ʼ XkѱӞr暗ジsAロǧӞlれ˚ジòǧӞrMfkmf 
nス̝“ў˷kKrPǠヘ\Aʼr˝kれ˚ジòǧӞlrsレ\iXlɵ 
^XlkK% 
ѱӞsɳrM“ȑ̈o“gji%}_AロǧӞlれ˚ジòǧӞr印˟nʼcm 
rM“ʍΜ^rP 2 ̢l 3 ̢kŃŨ^%ʼ\jhiT 4 ̢kれ˚ジòǧӞnʼ 
„mÚT“iў˷kKXlコɵ\A5 ̢ksʼ}krƎӞベ}Nd˝kAれ˚ジ 
òǧӞoそ^ЎӞͿgjiT%ʼks}_AロǧӞrʍΜ~jiTXlPɖ 
M% 

 ï§ċ]¼à

ロǧӞȸҨ^˸sAǐ〈ɀаsiP“ʒӏrそ˚“rPliM案ioピNo 
Kdgjǐ〈¤Ë×ÓロhoшV̪ҼҨi%ʼr̪Ҽo\dnNtA^zjrǐ 
〈ɀаnчҶジそ˚kKgdAKisれ˚ジそ˚kKgd^rks“TAKǐ 
〈ɀаsчҶジそ˚kKAѐrǐ〈ɀаsれ˚ジそ˚kKligdMoAǐ〈ɀа 
sロhré“¯ Ò+oぎ^rkKXlo“%ƺぜジosAロǧӞʇsòБ 
oх̀ǐ〈(multiple art)lȓNjiщŎɀаlĜŏɀаれ˚ジそ˚l~“^òў 
kAカˠsひ̀ǐ〈(single art)lȓNjiǟゅɀаいǈǐ〈ɀа(ĽįをȠɀа 
“m)чҶジそ˚l~“\ji%áĝkロǧӞʇoӞ˘˙\T~jiXM% 
ロǧӞr印˟o印hӞʇsA^zjrǐ〈ɀаsчҶジそ˚kKliMʍΜoЎӞ^ 
XlPɖ%ʼrZiロǧӞʇsAǐ〈ɀаlĠPrчҶジそ˚ポク^ɬ~ 
smAòБoх̀ǐ〈lȓNjiщŎɀаlĜŏɀаohijsすヒ\“il 
Ӟ]%áĝksƎӞťǖo^doщŎɀаr+¥oǯク\AKщŎɀа(1) 
ʼrɀаrKュクr½+lポク^ɬ~A(2)ɀʇrʺidÒ¤³ÓǨȒlポク^ 
ɬ~A (3)ʼrɀаr^zjr½+lÒ¤³ÓǨȒrÉÔÕ¤Ó“ʣ̚
1 Thomasson (2004) 
2 Xr印˟s Wollheim (1980)k7чҶジそ˚ğ̣(the physical object hypothesis)8lǲtji印˟oK
deM%Xr印˟oそ^ЎӞsAɳ̢kŊン^ロǧӞnщŎɀаれ˚ジそ˚lポク^Zio
ȖMƎӞnʼr}}ヒjs}% 
ªÀòǧӞoそ^ЎӞrdr·+± 
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(mereological sum)lポク^ɬ~r 3 hn^zjɾЀoʟ̶XlŊン\M% 
}_s]oAKщŎɀаʼrɀаrKュクr½+lポク^ɬ~ohijȓ
Nj~M3%dlNtAi}̶d\rрęrѱはo\}gjKĥ暗Ӵ̙r9ҍ:sAɲ
ƻŬルoュクrâもhliMåѹk}S“TчҶジそ˚kK%ʼXkAӴ̙r
9ҍ:liMщŎɀа̶d\rрęrѱはo\}gjK9ҍ:lポク^XlsAɀ
ачҶジそ˚lポク^ɬ~o„P““i%\P\“nAXrMoポク^Xl
sAòўnˌ҆lRosポɲoざўˌ҆^liMƁǗミTXlo“Moɜ̶
%h}AʼrMoポク^Xln̋\irkKtAѱはoK9ҍ:nˌ҆^
“tAポɲo9ҍ:liMɀаʼrrˌ҆^liMƁǗ̋\ilȓN“Vt
““ieM%\P\“nA̶d\dfsカˠAѱはo\}gjKòɅrѱAdl
NtӴ̙r9ҍ:nҁT“gdl\jAӴ̙r9ҍ:liMɀаʼrrnҁT“gd
lȓNs\“i%ʼNoAKщŎɀаʼrɀаrKュクr½+lポク^ɬ
~sɾЀ\jil~“^zReM4% 
ɳoAKщŎɀаɀʇrʺidÒ¤³ÓǨȒlポク^ɬ~ohijȓNj~
M%Ӵ̙rʺid9ҍ:rÒ¤³ÓǨȒs 2019 ヴǭȾAバƠテ̄ッばƸoKてバƖƅ
ϳщǵoʸ͎ZjOA\dngj9ҍ:rÒ¤³ÓǨȒ}dAɲƻŬルoュクr
âもhliMåѹkчҶジそ˚kK%ʼ NoA9ҍ:liMɀаӴ̙rʺid
Ò¤³ÓǨȒlポク^ɬ~sAɀачҶジそ˚lポク^ɬ~kKXlo“%
\P\“nAXM\dɬ~oそ\jiThPrЎӞn“Zji%dlNtAʼM
\dポクーVidl\jA9ҍ:liMɀаX“TÙ^˸sAポɲo9ҍ:r
Ò¤³ÓǨȒÙ\ji“Vt““iliMƁǗーViXlskR“ie
M%}dAÒ¤³ÓǨȒnϼご\dlRosAポɲoɀаϼご\dXlo“li
MƁǗAÒ¤³ÓǨȒnˍɾ\d˟ȞosAɀаʼrrˌNjҁT“ligd
ƁǗーVindi5%ʼ NoAKщŎɀаɀʇrʺidÒ¤³ÓǨȒlポク
^ɬ~sɾЀ\jilȓNrnすヒkK% 
ȴǺoAɀаʼrɀаr^zjr½+lÒ¤³ÓǨȒrÉÔÕ¤Ó“ʣ̚
(mereological sum)lポク^ɬ~ohijȓNj~M6%ɀаÉÔÕ¤Ó“ӟlポ
ク^ɬ~otA̶d\rрęrѱはo\}gjK9ҍ:mXPoKʼrざr
½+ʼ\jÒ¤³ÓǨȒsAʼcnʣ}“\j9ҍ:liMòhrɀаǈ
                                                   
3 XrほұOwɳrほұrƎӞsAWollheim (1980) p.4 f. ɉȓo\ji% 
4 X}kƎӞPsAчҶジòǧӞnK}Ǥȥ~r“i印˟kKMoɜ̶P\“i%\
P\：rlXƎӞsʼMひ』ks“TA7±+×8l7±+×¤¶Ô+ª+8liMメƺ印j
ҨiXlkчҶジòǧӞn隠iў˷l“ģ϶̇sK%lsiNAѱӞr暗ジsKT}kれ˚ジòǧ
ӞrКЌジǠヘkKdAчҶジòǧӞohijrȓɆsȖ̶“i% 
5 Patzig (2003)ksAɀаÒ¤³ÓǨȒlポク^ɬ~oそ^XrЎӞlsѐrrl\jAѾ
ʢ＜ɮɫ“mosʼʼÒ¤³ÓǨȒnけȾ`_AȅˉZjRdr̀しTKliMЎӞnƜ
Wji% 
6 XXkrƎӞsA̾ッ(2012) p.174 f.ɉȓo\ji% 
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̈\ji%\dngjʼrȓNotAʼcr½+Ò¤³ÓǨȒsA9ҍ:
liMɀаròрkKXlo“%\P\“nѱはoK9ҍ:sɀаròрkK
PligjAѱはoKʼrѱɖPʟ̶}kカョ\dZioAʼsdPeP
9ҍ:liMɀаròрョ~ʟNdo^S“irelȓNXlsϽɹWjieM%
XrM“エŨoЎ^ƁǗd^nNoAɀаÉÔÕ¤Ó“ʣ̚lポク^
ɬ~sǽgjirkK% 
X}kǤjRdMoAロǧӞʇotAKщŎɀаĠPrчҶジそ˚lポ
ク^ɬ~s^zjɾЀoʟ̶gjiMoǤN%ʼ\jXrXlPAロǧӞʇs
щŎɀаlĜŏɀаrM“х̀ǐ〈sれ˚ジそ˚kKlǗӞ^%\P\“nAò
Бoひ̀ǐ〈lȓNjiǟゅɀаいǈǐ〈ɀа“msчҶジそ˚“rks“ie
MP)\ğoǟゅɀаいǈǐ〈ɀа}dх̀ǐ〈lポ萎oれ˚ジそ˚kKl^
tA^zjrǐ〈ɀаsれ˚ジそ˚kKXlo“AロǧӞʇrʍΜsǽgjiX
lo“%ʼXkɳoロǧӞʇn“^zRXlsAòБoひ̀ǐ〈lȓNjiǐ〈
¤Ë×Óoぎ^ĠPrɀаnчҶジそ˚kKXlɵ^XlkK%áĝksひ̀
ǐ〈rりkĽįɀаr+¥or~ˎチKjAロǧӞʇrӞ˘ťǖo~jiXM% 
ロǧӞʇsA̶d\dfsワˠジoĽįɀачҶジそ˚kKlȓNjilӞ]
7%dlNt̶d\dfsAÓ+¿ÓХ〈ůkμɵZjiRÊ³&Ò¢SnぱPog
jパ}ligdɮだ͂ク^XlnkRnAʼ rZiosʼr˸ogjRÊ³&
Ò¢SliMɀаʼrrnパ}drelȓNeM%\P\Xoそ\jAぱPn
ѱはoK9ҍ:パePligjAʼrlRosポɲo9ҍ:liMɀаʼrr
nパ}drelȓNs\“i%ʼ NoARÊ³&Ò¢Ss̶d\dfn˨Xlnk
RM“чҶジそ˚“religdȓNosòクrすヒ̇nKMoɜ̶%Z
o̶d\dfsAÓ+¿ÓХ〈ůkμɵZjiRÊ³&Ò¢Snˍɾ\d“tAʼ
sポɲoRÊ³&Ò¢SliMɀаnˍɾ\drelȓNdARÊ³&Ò¢Snϼご\A
ʼNoʜтn“ZdliM´Í+¥ъidZiosA}ZoRÊ³&Ò¢Sli
Mɀаnϼご\Aʼoʼrɀаoそ\jʜтn“ZdrelȓNd^eM%\
dngjAĽįɀаsчҶジそ˚kKligdǤĴnAXM\dワˠジ“ȓNl̊Ȟジ
kKliMXlsAʼrǤĴɞɱ^˝kòhrҚҴ“ȿӃo“Moɜ̶% 
 X}krƎӞ}ljOXM%ǐ〈ɀаsiP“ʒӏrそ˚PliM案ioそ\
jロǧӞʇr印˟l˸sAщŎɀаlĜŏɀаsれ˚ジそ˚kKòўkAǟゅɀа
いǈǐ〈ɀаsчҶジそ˚kKlʍΜ^%ʼ \jXrM“ǤĴsAѱはoK9ҍ:
nҁT“gj9ҍ:liMɀаʼrrnҁT“̶Vks“iligdエŨAÓ+
¿ÓХ〈ůoμɵZjiRÊ³&Ò¢Snˍɾ\d“tɀаʼrrnɾ̶dX
lo“ligdエŨl̊ȞジkKliMXlPAˠɻジ“ǤĴkKMoɜ̶
                                                   
7 XXkrƎӞsAWeh (2006) p.137 ɉȓo\ji% 
ªÀòǧӞoそ^ЎӞrdr·+± 
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% 
 \P\“nAXM\dˠɻジ“ǤĴoЎそ^印˟K%ʼsѱӞrѪペk〉z
dれ˚ジòǧӞkK%ʼ印˟otA^zjrǐ〈ɀаsれ˚ジそ˚kKXlo
“%ʼXkɳ̢ksAщŎɀаĜŏɀаれ˚ジそ˚l~“^eVk“TAǟゅɀа
いǈǐ〈ɀа}dれ˚ジそ˚l~“^M“れ˚ジòǧӞrʍΜル移AƵヴĂ右
ジoXr印˟ҤǾ\jiÑ»Ë+oえ\jǤjiXM%

 vm§ċ]¼à

ÆÒ E. Ñ»Ë+sA7ǐ〈rªÀけȾӞ8lとZdӞщOwʼrざrΙɀk
ǐ〈ɀаrけȾӞジ˵шU案ioそ\jA^zjrǐ〈ɀаsれ˚ジそ˚kKA
ʼrりkl̶VªÀkKliMǤĴɵ\d%Ñ»Ë+sXrǤĴ7れ˚̇
¯+¨8l҃iVd˝kA7れ˚̇¯+¨8rӞ˘sɳr 2 hr¥¯­ÀP“gjil
̣҅^%(1)щŎɀаlĜŏɀаnれ˚ジそ˚kKXlӞ˘^¥¯­ÀA(2)れ˚ジ
“ɀаr„Poれ˚ジk“iɀаKl͂ク^roʧш“Ҷ意sけȾ\“iliMX
lӞ˘^¥¯­ÀAr 2 hkK%áĝks}_AÑ»Ë+n7れ˚̇¯+¨8Ҥ
Ǿ^doȖ“gjiӞ˘rĭゴ˙\T~jiTnAѱ̢r暗ジsKT}kÑ»
Ë+rʍΜル移rŊンkKAʼrКЌジǠヘsɳ̢kȖMXlo^% 
}_AÑ»Ë+nȓNjiけȾӞジ¯ Ò+コɵ\jOXM%Ñ»Ë+sA
けȾ^^zjrrnű}¯ Ò+7そ˚(Gegenstände)8lǲwA7そ˚8li
M¯ Ò+sAƻŬジoƮȾ\jOAŝŋogjϹÛģ϶liM 2 hrˢǙѸd
^7чҶジそ˚(physikalische Gegenständ)8lʼMk“irr 2 hoшP%Zoч
Ҷジk“irr¯ Ò+sAルŨogjϹÛģ϶“7ˬジそ˚(psychische 
Gegenstände)8lルŨogjϹÛģ϶k“i7れ˚ジそ˚(abstrakte Gegenstände)8liM
2 hr¯ Ò+oƸшZ%}d˝k〉zd7れ˚ジそ˚8liM¯ Ò+sA
ɲŬジoâもhrlʼMk“irloшVAÑ»Ë+rƎӞks7ªÀ8
s̱ʇoшӏZXlo“8%ʼ r˝Ñ»Ë+sAªÀoŭ\jɲŬジoâも
hliMュんoĢNjA7ѐrそ˚rルk：ǭZMM“rksKnAʼ rけȾs
ʼn：ǭZjiPИPosãけ\“i8liMュんiV\ji%X}krX
l˻ɵ^lĝr˻rMo“% 
                                                   
8 Ñ»Ë+s҅ɵジo〉zji“inAǺʇr¯ Ò+os7҄と87̀8ligdそ˚nű}
eM% 
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 ZjAXkÑ»Ë+rȓNけȾӞジ
¯ Ò+ŃŨ\ʟNdXlo“%ʼX
kɳoAÑ»Ë+rӞ˘rりk¥¯­À 1
oKdршťひo̹Ю^Xlo^9% 
Ñ»Ë+sAщŎɀачҶジそ˚\
Tsˬジそ˚lポク^XlogjミP
ƁǗsA̶d\dfrќTエŨl҂『^
dーVϮndilӞ]%ʼ\j˝kɵ
\d¯ Ò+ぜǋP̶PMoAÑ
»Ë+rȓNotAɀаnчҶジそ˚
kˬジそ˚k“iXlsɀаnれ˚ジそ
˚kKXlrШ遺ʧшˢǙkK%ʼk
sÑ»Ë+rʍΜル移ťǖoǤjiXM10% 
}^s]oAÑ»Ë+sKщŎɀачҶジそ˚lポク^ǤĴohijКЌジ
oǠヘ^%\P\“nAÑ»Ë+oƎӞsA̢̱kŊン\dロǧӞʇrƎӞl
てRT］“dXXksŒÙ^%ロǧӞeVk“Tれ˚ジòǧӞolgjAKщ
ŎɀаĠPrчҶジそ˚lポク\Mlɬ~ǤĴsA̶d\dfrќTエŨl҂『
^M“ƁǗd^dーVϮndirlȓNji% 
Ñ»Ë+sXrM“ǤĴっVdǺAчҶジk“irrMfkˬジそ˚lȓN
jirlポク\Mlɬ~ǤĴohijrǠヘylêgjiT%ʼ\jÑ»
Ë+rȓNotɀаlポクZˬジそ˚rȀљsAɀʇråɻrりoKĠPPA
ョʇråɻrりoKĠPri_PkKXlo“% 
\P\Ñ»Ë+sAɀʇråɻrMfk̍]ʫ域ɮkKョʇråɻrMfk̍]
ʫ域ɮkKAʼsR̶j΂ɲŬoOijr~けȾ^rkKAʼNo
Ġʧヴポ]ʫ域ɮn̍]hiVjilȓNrsレ\ilɝシ^%òўk̶d\d
fsзほA9ҍ:liMɀаsӴ̙n。Щ\já域AX}k̤NŬ“TけȾ\hiVji
lȓNjieM%\dngjÑ»Ë+otAɀаɀʇ“i\sョʇråɻ
rMfk̍]ʫ域ɮlポク^ȓNsAXM\dエŨl҂『^XloAーVϮ
ndiro“% 
ZjÑ»Ë+otAX}krƎӞogjɀаĠPrчҶジそ˚lポク^
ǤĴĠPrˬジそ˚lポク^ǤĴǽkKXlnɵZ%ʼ\jÑ»Ë
                                                   
9 Ñ»Ë+s¥¯­ÀCӞ˘^ZioAʼrӞ˘olgjҚҴoϙTщŎɀаlĜŏɀаliM 2
hr+¥ohijǠヘ\jinAXXksƎӞrťǖZҗ̥\AщŎɀаr+¥or~ˎチヒ
jXlo^% 
10 áĝkǤÑ»Ë+rƎӞsA̢̱kǤdロǧӞrƎӞlポ萎oAчҶジòǧӞyrЎӞo“
gji% 
˻ 1 Ñ»Ë+rȓN¯ Ò+ぜǋ 
/cf. Reicher (1998),(2003),(2005)M 
ªÀòǧӞoそ^ЎӞrdr·+± 
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+rコɵ\dけȾӞジ¯ Ò+o\dnNtAчҶジそ˚kˬジそ˚k“irs
れ˚ジそ˚kKXlo“%\dngjAщŎɀаsれ˚ジそ˚kKXlnɵZ
Xlo“Aポɲo¥¯­À(1)nӞ˘ZXlo“rkK% 
hSo¥¯­À(2)rӞ˘ohijǤjiXM%Ñ»Ë+n¥¯­À(2)Ӟ˘^oK
dgjȸҨ^̪ҼsAロǧӞʇrǽɝシ^liMrkK%Ñ»Ë+rȓN
otAロǧӞʇdfsщŎɀа“woĜŏɀаlǟゅɀа“woĽįɀа“mr
いǈǐ〈lrŬosĠPríinKlȓNAʼríioliijòўrǐ〈¤Ë×
Óoぎ^ɀаsれ˚ジそ˚kKAざўrǐ〈¤Ë×Óoぎ^ɀаsчҶジそ˚kK
lǗӞiVji%\P\Ñ»Ë+sAXrlRロǧӞʇnӞƛl\jɱfʫ^¤Ë
×ÓŬríiṣャジk“ilӞ]%h}Ñ»Ë+rȓNotAʼM\díi
nAれ˚ジ“ɀаr„Poれ˚ジk“iɀаKl͂ク^roʧш“Ҷ意o“s\
“irkK%áĝkÑ»Ë+nXM\dȓNɵ^ĭゴƺぜジoǤjiXM11% 
Ñ»Ë+otAロǧӞʇn¤Ë×ÓŬríil\jɱfʫ^rsOoɳr 3
hkK% 
 
(a)ĽįɀаsKчҶジそ˚n̈印\jiTĭゴk̈印^roそ\AĜŏr˟Ȟsɀа
n̈印^ɲチkけȾ\jirs¥eVkK% 
(b)Ĝŏǐ〈osƅк£¥¯ÈnけȾ^òўkAĽįǐ〈osʼM\dƅк£¥¯Èsけ
Ⱦ\“i% 
(c)Ľįǐ〈ksKɀаrųɀɀXlnkRroそ\jAĜŏɀаrųɀɀX
lskR“i% 
 
XríisòǤ^lAʼr¤Ë×Óoぎ^ɀаnれ˚ジそ˚kKPчҶジそ
˚kKPǕク\jiMoɜ̶nAÑ»Ë+sĜŏǐ〈lĽįǐ〈lrŬo
XM\díis“ilɝシ^%】ォgjťǖoŊン\M% 
}_(a)ohijAÑ»Ë+sĜŏɀаr˟ȞkKчҶジそ˚n̈印^lポɲo
ɀаn̈印^+¥sけȾ^l〉z%ʼM\d+¥lsえƪĜŏkK%えƪĜ
ŏksAュクrĎ̀liMчҶジ“ʫ域ɮn̍]lポɲoɀа}d̈印\ji%X
M\dɮӑȓ引^“tAɀаlчҶジそ˚nポɲö印^XlsĽįǐ〈r˟Ȟ
or~ヒjs}rks“TAĜŏǐ〈r˟Ȟohijヒjs}%\dngjAロǧ
Ӟʇnɱfʫ^¤Ë×ÓŬríisвス̝eliMXlo“% 
hSo(b)ohijAÑ»Ë+sĜŏǐ〈osKlZjiƅкsШ_\òƍジ
oĴʊkRM“reVűkirks“ilɝシ^%ʼrɝシotAĜ
ŏǐ〈rƅкkK¥osA”allegro moderato”ligdM“¯×ÅƅȝnʺPj
                                                   
11 XXksĜŏɀаlĽįɀаloȓɆそ˚ǯク^% 
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iXlnKnAXsfòƍジoĴʊkRM“rks“i%ʼ\jÑ
»Ë+sAXrMoKゴトAしƍジoĴʊkRM“rƅкoű}rkK
tAĽįǐ〈oKgj¥­¬“msƅкoű}l〉z%\dngjAĜŏǐ
〈eVk“TAĽįǐ〈k}dĠPrƅкnけȾ^rkKtAƅк£¥¯Ènけ
Ⱦ^PИPogjĜŏǐ〈lĽįǐ〈lƸѐ^XlskR“iXlo“Aʼ
Noʼrǐ〈¤Ë×Óoぎ^ɀаŬoけȾӞジ“Ȯés“iliMXlo“% 
ȴǺo(c)ohijAÑ»Ë+s^zjrǐ〈ɀаsųɀģ϶kKlʍΜ^Xlo
gjAロǧӞʇnɱfʫ^íiĴˌ\Ml^12%XrЎӞsA7ųɀ8 2 ʒӏo
шVXlPɖ}%Ñ»Ë+otA̶̶nカˠ7ųɀ8lȓNji+
¥sAÒ¤³Órɀа½+^+¥lAҁ҃rįĦnҚ҃“įĦr¥ªÓ}
qjɀа\KWAʼҚ҃“įĦrÒ¤³Óɀаel˓^M“+¥lr 2 h
oшVXlnkR%ʼ\jÑ»Ë+sǺʇr+¥rųɀkKtAĜŏɀаeV
k“TĽįɀаohijɀXlskRl〉z%\dngjAųɀģ϶̇rチoŭ
\jAǐ〈¤Ë×ÓŬkíis“ireliMXlnɵZdXlo“% 
X}krƎӞPÑ»Ë+otAロǧӞʇrɱfʫ^ 3 hríisi_A
ロǧӞʇrɜ云oЎ\jAé“ǐ〈¤Ë×Óoぎ^ɀаrŬkrけȾӞジ“íios
ǗwhP“iXlnɵZdMoǤN%ʼ \jXrXln҅Po“XlogjA
ロǧӞʇnミTM“ĜŏɀаlĽįɀаlsé“けȾӞジ¯ Ò+oぎ^liM
ǗӞsȩƛвʧшkKXlo“%\dngjÑ»Ë+otAれ˚ジ“ɀаr„
Poれ˚ジk“iɀаKl͂ク^roʧш“Ҷ意sけȾ\“iliM7フò̇¯+
¨8rӞ˘(¥¯­À(2))n“ZdXlo“% 
 XX}krƎӞ}ljOXM%Ñ»Ë+s}_AKǐ〈¤Ë×ÓrMfk
щŎoˎチヒjAʼr¤Ë×Óoぎ^ɀаsчҶジそ˚kˬジそ˚kKN“i
liMXlʍΜ^%ʼ\jÑ»Ë+rȓN¯ Ò+ぜǋotAɀаnчҶ
ジそ˚kˬジそ˚k“iXlsAʼnれ˚ジそûˊkKdrШ遺ʧшˢǙkK
%\dngjAщŎɀаsれ˚ジそ˚Al̶VªÀジそ˚kKliMXlnӞ˘
Z(¥¯­À(1))%hSoÑ»Ë+sAǟゅɀаいǈǐ〈ɀаnщŎɀаlĜŏɀ
аlsѐrけȾӞジ¯ Ò+oшӏZlȓNrọャ右rKҶ意s“ilӞ]
(¥¯­À(2))%ʼ\jÑ»Ë+rȓNotAX 2 hr¥¯­Àカĭ^X
logjA^zjrǐ〈ɀаsれ˚ジそ˚kKAʼrりkl̶VªÀジそ˚k
KliMʍΜsɵZrkK% 
vgl^lョʇrりosA̢̱kǤdM“ǟゅɀаいǈǐ〈ɀа}knª
                                                   
12 XXkrЎӞsAųɀģ϶“ǐ〈¤Ë×ÓnĜŏɀаoǯクZ̶Vks“iliMrlAĽįɀ
аnųɀģ϶kKliMXlPĽįɀаnчҶジそ˚kKliMXlsƁǗ\“iliM 2 hrӞ
チoшVXlnkRnAѱӞks̱ʇrӞチoŭ^ЎӞkロǧӞʇrʍΜnっVXlŊン^
eVolmAǺʇsÜ̶“i% 
ªÀòǧӞoそ^ЎӞrdr·+± 
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Àジそ˚eliMÑ»Ë+rʍΜーVϮXloゲȎŝ]˸iP\“
i%d\PoAǟゅǐ〈いǈǐ〈oKgjs}Zoi}暗ṟoKそ˚Xʼnɀаk
KAʼrчҶジそ˚nˌ҆^“tAʼrXlsポɲoɀаʼrrnҁT“Xl
åѹ\jilȓNXlsgl\ieM%ʼNoAÑ»Ë+n^zj
rǐ〈ɀаsれ˚ジそ˚kKliMʍΜ^“tAʼM\dʍΜs̶d\dfrワˠ
ジ“ȓNlsPVҷdXl〉zjiM“ô˚異NMoɜ̶% 
ʼXkɳ̢ksAÑ»Ë+rʍΜȇåジoĴʊ\AòǤ^lưへ“XlʍΜ\
jiMoɜ̶れ˚ジòǧӞs：rlXAョʇnɜgji̣ャジkK
XlŊン\jOXM%ЩʇrȓNotAѺ：ǭrǟゅɀаrɮӑlђ˧\dĽįɀ
аrɮӑohijrȓɆǌ意^XlkAÑ»Ë+rʍΜsňほọャジ“roǤ
NjT%\P\“nXrXloろå\j„\irenAXrMoÑ»Ë+rʍΜ
oȇåジ“Ĵʊɵ\jOTXlsAKT}kれ˚ジòǧӞoそ^ЎӞyr」ТほĿl
\jrґŒĨd^liMXlkK%ʼksŊンɀƭɖM% 
 
	 m~T]¼àyÙoh­äx»

	" Ăº¨]£Þ²ù
̢̱kǤjRdM“^zjrǐ〈ɀаsªÀジそ˚kKliMʍΜsAòǤ^
lҁҶƴkKMoǤNP\“i%\P\XM\dÑ»Ë+rʍΜsAǟゅ
ɀаӑolgjȓNj~lʼ„mŸ扱ks“iMoɜNjT% 
Ñ»Ë+sA̶ d\dfsカˠAKǟゅчǟゅɀаlポク\ji13nAǟゅǐ〈
oKgjsAǎįほĿʟNdrr：Ƚosǟj“PgdM“Ѻ：ǭrɀа̀
しTKlɝシ^%ZoÑ»Ë+sAɀа̼い^liMǟゅĦrɐɮsAѱ・
ジosɀаnǎįZʟ̶gdほĿkȹkirkKAʼNoѺ：ǭrɀа}
dŚ̈\dɀа“relӞ]% 
 d\PoÑ»Ë+rɝシ^カAÑ¤Ç+Ó&ª±Ò×ogj̡ǎZdRで
Ɉ×ª+³£Ï³ÓƅϳネSrM“Ѻ：ǭrɀаsけȾ^\AȴƵrrks¢ &¸
¸°²ogj̡ǎZdR˯Ȣ印ƢƊ˟SʼoKdeM%ʼ\jʼrlRA
：ȽrǟゅчeVk“TAɀаʼrrけȾ\ji“ilǮiΜXlsレ\ieM%
ʼNoXr˟ȞosAªÀジそ˚l\jrɀаɸぜsけȾ\jinAɀаr：ǭ
ʇl\jrчҶジそ˚Ah}ǟゅчsけȾ\ji“ireliMȓNўsス\ji
Moɜ̶%ZoXrXlPAバƠテoKR¥®Ò+SºÒoKR­
¾ÓネS“msAªÀl\jrɀаr„Poʼrɀаr：ǭʇけȾ\jiM“
                                                   
13 XrȓNs̶d\dfrワˠジ“ȓNl̊ȞジkK%dlNtA̶d\dfsÓ&Ó¼¤rǟゅ
ɀаǤdoA：ȽoバƠテr˝ҏoKRȢ印５ҧХ〈ůSѡXlnKeM\A}dˆ
\がrt\j¾Ñ×¥rÕ×£Ë×}kʫȆTligdXl^eM% 
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+¥“relȓNXlosòクrすヒ̇nKMoɜ̶%\dngjѺ：ǭr
ɀаrɮӑohijȓN“tA^ zjrǐ〈ɀаsªÀジそ˚kKliMʍΜsA
s]oќidô˚ҁҶƴ“ȓNўks“iMoɜNjTeM% 
 }dЩʇrȓNotAѺ：ǭrǟゅɀаrɮӑeVk“TAĽįɀаohijʼ
nђ˧\jiTligdɮӑȓɆ^“tAÑ»Ë+rʍΜsZọャジkK
MoǤNjT%\P\ʼM\dɮӑȓɆ^dosAʼr」ТほĿl\jɮ̱
oÑ»Ë+rªÀけȾӞohijǤjOPqt““i%ʼXkvl}_ɳȚksA
Ñ»Ë+oªÀlʼr：ǭʇoŭ^òБジ“ȓɆǤjOTXlo\M% 
 
	" m~T]vmÔ±ċ14
Ñ»Ë+sɸ˵rΙɀrりkA7l\jƄクZji(ist bestimmt als)8liM〉Ǽ
ŃϳҨijªÀlʼrƄクrŬk̈印hŭǃɳrMoクɺĞ\ji% 
 
(B) ∀W∀F(W n F l\jƄクZji⇒∀x(x n W r：ǭʇkK⇒Fx)) 
 
XrクɺĞotAdlNtÂ+±+Â×r9ǿƬƯで 9 Ж:liMɀаrĜȑいª
Àn 4 hrŏ˔P“lƄクZji“tAʼrlRosˆ“TlʼrªÀr
mr：ǭʇ(ǰѐジ“Ď̀) 4 hrŏ˔P“gji“Vt““iXlo“%ls
iNAXrクɺĞrƒs̈印d“iXloろå\M%dlNAX}koĎ̀Zj
Rd9ǿƬƯで 9 Ж:r^zjnd}d} 1 ɲŬ 30 шáルoʼrĎ̀ʟNjidl\
jAʼrɀаn 1 ɲŬ 30 шáルoĎ̀ZlƄクZjilsǯ“irkK
% 
ZoÑ»Ë+sªÀl\jrɀаlAʼrɀаr：ǭʇlrŬrŭǃɳrM
oクƍ^% 
 
(RB) ∀x∀W(x n W r：ǭʇkK⇔∀F(W n F l\jƄクZji⇒Fx)) 
 
XrクƍotAdlNt9ǿƬƯで 9 Ж:rĜȑいªÀn 4 hrŏ˔P“lƄ
クZjilRosAϰårĎ̀ x n 4 hrŏ˔P“XlnAʼr x n9ǿƬƯで
9 Ж:rĜȑいªÀr：ǭʇkKXlrШ遺ʧшˢǙo“%\dngjAĠkK
4 hrŏ˔P“gji“iĎ̀sAʼrɀаrĜȑいªÀr：ǭʇksKN“iX
lo“% 
Ñ»Ë+rȓNotAfĜŏɀаrĜȑいªÀƄク^̇・ F s 1 h
                                                   
14 XrȚkŊン^ªÀȾӞsAReicher (2003),(2005)kμľZjirkK%“OA̾ッ(2012) 
pp.184-8 oÑ»Ë+rªÀけȾӞohijrƅ〉nK% 
ªÀòǧӞoそ^ЎӞrdr·+± 
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ks“i%9ǿƬƯで 9 Ж:rĜȑいªÀƄク^̇・os˝k〉zdM“ 4 hr
ŏ˔P“liMrrざoA´΂イkKliṀ・“mnű}eM%Xr
lRÑ»Ë+o\dnNtA4 hrŏ˔P“liṀ・´΂イkKligḋ
・sA9ǿƬƯで 9 Ж:liMɀаrĜȑいªÀƄク\jOAʼr：ǭʇsm
Xr 2 hṙ・űe7クƍジ̇・(die definitorischen Eigenschaften)8^zjТNji
“Vt““iXlo“15%}dAĜŏɀаrĜȑいªÀsクƍジ̇・áŁṙ・
gjilÑ»Ë+sɝシ^%dlNt9ǿƬƯで 9 Ж:rĜȑいªÀs˝ƅ
rクƍジ̇・rざoAҚ҃kKligḋ・ワѱks\t\tヴѶoĎ̀Zl
igḋ・gjinAXṙ・sРクƍジ̇・kKXlo“%ʼrlRX
rРクƍジ̇・sAKǰѐジ“Ď̀n9ǿƬƯで 9 Ж:r：ǭʇkKPmMPosР
ŭ異ジkK% 
 á˝AXnÑ»Ë+rȓNªÀけȾӞkK%XkgjŊンɀƭʟN
Xlo\AɳȚksђ˧\dĽįɀаrɮӑǠヘ^Xlo\M%

	" þÇmT²ù
ZjA̱ȚkÑ»Ë+rªÀけȾӞŊン\dXlogjAђ˧\dĽįɀаr
ɮӑȓɆ^」ТnkRdXlo“%ʼXkɳrM“ɮӑȓNjiXM%Kl
RÓ+¿ÓХ〈ůkĩȺnЉ̍\AˌѮつoǕɢrˌĞŕボ“\TʼXkμɵZ
jidしTrĽįɀаsˍɾ\j\}M%\P\AˌĞŕボnʟ̶gdǺoХ〈ů˦õ
kKK“dnůルͿɃ\jilAȊĀoRÊ³&Ò¢SeVsmMoPˍɾ^
Xls҇Aμɵ\jKgd˟ʸõшí̶_ã̳l\jǉWjiXloƂnhT%
lsiNAʼlポɲoK“dsRÊ³&Ò¢Snҁˀks“TAЃVjȣ_k\}g
jiXloƂnhTrkK% 
XM\dɮӑ͂͌^Xlsレ\iXlks“ieM%ʼ\jXrlR案とsAȣ
_eRÊ³&Ò¢SǤhVdK“dnAʼrȣ_eĽįɀаá̱rȣ_ki“
iˣだrRÊ³&Ò¢SlポòelȓNPmMPliMXlkK%ƎӞ̊Ҷ^d
oAá̱rȣ_ki“iRÊ³&Ò¢S aAЃVjȣ_eRÊ³&Ò¢S b lO
TXlo\M%Xr˟Ȟ b rごˀƺȞoē]jAK“dosAa l b lポòelȓN
PAKis a l b sѐelȓNPr 2 hr̯なɧnKeM%X 2 hȓNsA
b rごˀrゴトogjmfʼ“oすヒジkKMMoɜ̶%ʼ\jЩ
ʇrȓNotAĽįɀаªÀジそ˚lȓNÑ»Ë+rȓNўsAXr 2 hr
ȓNrhòクr̋\ZrȩƛiVM}TȖMXlnkR% 
}_Aa l b sポòeliMȓNr̋\ZohijǠヘ\M%XrȓNr̋\Zoh
                                                   
15 XrXlòБĞ^tAKĜŏɀаrĜȑいªÀn n ǰrクƍジ̇・ТNji˟ȞosAK
Ď̀nʼrɀаr：ǭʇkKdosXr n ǰṙ・^zjd“Vt““iXlo“% 
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ijsAÑ»Ë+rªÀけȾӞotAクƍジ̇・liMȓNўҨij̣҅^
XlnkReM%h}Aa l b sポòkKlȓNXlr̋\ZsAa  b RÊ
³&Ò¢SliMªÀジそ˚rhĠPrクƍジ̇・loƣҚ^：ǭʇkK
liMXlogjŷ̷iVjil〉zXlnkR%Ñ»Ë+rȓNўo
tAȣ_Xlogjɾ̶Xlo“gdA^“̶f a osKgj b os“i̇・
sĠkKARÊ³&Ò¢SliMɀаrクƍジ̇・ks“TAƼ̳ジo a ngjiḋ
・oざ““i%\dngj a l b sポòkKliMȓNr̋\ZAɀаrhクƍ
ジ̇・liMȓNўo̻NXlgj̣҅^XlnkReM% 
 ɳo a l b sѐeliMȓNr̋\ZohijǠヘ\M16%XrȓNr̋\Zohi
jAÑ»Ë+rªÀけȾӞrメƺ印jo\dnNtAクƍジ̇・liMȓNўo̻
NXlkス̝ọ҅^XlnkReM%h}̥r+¥lsé“gjAa l b s
ѐkKlȓNXlr̋\ZsAb sRÊ³&Ò¢SliMªÀジそ˚rhクƍジ
̇・rmPǔijido9Ê³Ò¢:r：ǭʇks“iliMXlogjŷ̷
iVjil〉zXlnkR%\dngjÑ»Ë+otAa nȣ_Xl
ogjɾgḋ・sARÊ³&Ò¢Sr：ǭʇkKliMXlolgjѱ・ジ“クƍジ
̇・oű}jidreliMXlo“%ʼ\jʼṙ・ɾgd b s a lsѐrそ˚
“relȓNXlnkR%\dngjZR„mlポ萎oAa l b sѐkKliMȓ
Nr̋\ZsAªÀrhクƍジ̇・liMȓNўo̻NXlogj̣҅^Xl
nkReM% 
 XrMoªÀrhクƍジ̇・liMȓNўҨiXlkAフòジ“̣҅nģ϶
o“eM%ĩɮogjȣ_eĽįɀаʼrごˀƺȞoē]jAã̳l\jごˀ
^̱rɀаlポ]eliMȓNlAsǧrɀаlsѐrro“gj\}gdli
MȓNrmfr̋\Zŷ̷iVXlnkRMoɜ̶%XrlRA̶d\d
frワˠジ“ȓNr̋\Zフòジ“ǨҶoliijス̝ọ҅^XlnkRli
MXlsAªÀòǧӞɞɱ^̋ヒ“Ҷ意r 1 hkKP\“i% 
 X}kǤjRdMoAòǤ^lҁҶƴkKMoɜNªÀòǧӞsAȇ
åジoĴʊ^“tʼ„mŸ扱ks“iMoǤNjT%：ȽosǟjXl
r“PgdѺ：ǭrǟゅɀаAĩɮogjȣ_k\}gdRÊ³&Ò¢Srɮӑ
ȓɆ^Xlk̣ャジoɜNjTeM% 
ZjAXkªÀòǧӞoそ^КЌジǠヘOX“M」Тs̊gd%\P^l
X}krƎӞP^koAョʇrりosªÀòǧӞXʼnǐ〈ɀаrけȾӞジ˵шy
r案ioそ^ȴ̲rピNコơ\jTў˷kKlȓNji˸iP\“
                                                   
16 7a l b sѐe8liMȓNosAa eVnRÊ³&Ò¢Sr：ǭʇkK+¥lAb eVnRÊ
³&Ò¢Sr：ǭʇkK+¥r 2 hnKM%\P\AĠPrそ˚nȣ_XlogjRÊ
³&Ò¢SliMɀаr：ǭʇo“liMȓN̱コl^Ǻʇr+¥s҅PoŸ扱kKdA
XXks̱ʇr+¥eVǠヘ^% 
ªÀòǧӞoそ^ЎӞrdr·+± 
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i%\P\AʼrMoȓNrsɲžˇ̓kK%liMrdoA̢̱ksªÀ
òǧӞrʍΜル移Ŋン\Aȧ̢ksʼrʍΜȇåジoĴʊ\deVePkK%ѱ
ӞrѪペķǮ\dMoAѱӞr暗ジsKT}kれ˚ジòǧӞlrsレ\iXl
ɵ^XlkK%ʼXkɳ̢ksA̱Ѝрkれ˚ジòǧӞoそ\jロǧӞʇP“Zd
ЎӞコɵ\AǺЍрkれ˚ジòǧӞoそ^Z“ЎӞͿgjiTXlo\M% 
 

 vm§ċ_]ôċ


" oTyehôċ
 XrȚksAªÀòǧӞoそ\j“ZjRdЎӞÜM%ʼrZiAロǧӞr印˟
PªÀòǧӞr印˟oそ\jКЌȖ“gjiÇ»ËÓ&Ø+rƎӞɉȓo
^17% 
 ǐ〈ɀаnぎ^けȾӞジ¯ Ò+ 2 hoшVzRelʍΜ^Ø+sAª
ÀòǧӞngjilZҶӞジХヤoそ\jКЌɬ~%Ø+sAɸ˵rЎӞ
ľɖ^̱oÑ»Ë+rɳrM“ЉǮ÷Ҩ\ji% 
 
  ̶d\sAŷѱジosフòジ“ҶӞҗ̥Z`XlA1 hriўџӞジǨҶk
KlȓNji18% 
 
Xoŭ\jAÑ»Ë+nXrMoȓNҶ意sフòジ“ҶӞrўnǚ位ジkK
AÔ×±kKXlelØ+s˼か\ji%lsiNAØ+XrM
“˼か\d˝kAd\Po 2 ʒӏrǐ〈ɀаnけȾ^lȓNロǧӞoЛzjòǧӞ
sǚ位ジkKAÔ×±kKliMXlsンji% 
\P\“nØ+sAÑ»Ë+rªÀòǧӞn：ȽrlXʼM\dҶӞジХヤ
ɱgjiPsƌ̶\il〉z% 
Ø+otA}_でòoAШ̳ジoロǧӞòǧӞrўnǚ位ジkKX
los““i%ǐ〈ɀаohijròǧӞ̣ャジ“ro^doK}oしTr
Ӛ右ろnqt““irkKtAʼrҶӞsロǧӞsPoхɇ“ro“
P\“ilØ+s〉zji%d\PoAªÀòǧӞnɸ˵rҶӞȑゅ^r
oK}oしTrづˁц̶“Vt““irkKtAʼssǚ位ジ“ҶӞl
sǮN“ieM% 
}dでロoAØ+rȓNotAdlNれ˚ジòǧӞnǐ〈ɀаrけȾӞジ˵ш
҅Po\dl\jAʼrҶӞnエŨoЎ^M“ğクoŷiijirkKtA
ʼssÔ×±ks“i%dlNtØ+n÷RȞioʫ^ӑo\dnNtA£
                                                   
17 áĝrƎӞsAWeh (2006) p.158 ff.}ldrkK% 
18 Reicher (1998) S.63 
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ÍÇÍ­+sĽįɀаr½+ÔÀÒsʼrĽįɀаr：ӑkKlʍΜ\ji
nAʼrʍΜŷ̷iVdoҨijiAğクs҅Po̶d\dfrエŨoЎ\d
rkK19%£ÍÇÍ­+sAÒ¤³ÓnsけȾ\“il\jA̶ d\dfs
ʼrĽįɀаr½+ÔÀÒカ]jʼrɀаo“]~˴\kirePAʼ
½+ÔÀÒsɀаr：ӑkKl〉zji%\P\Ø+sAdlNt̶d\
dfsAɸшn̍}̱o^koѥT“gd̸йoそ\j？˲カ\j“]~˴\X
lskRnAePligjʼr？˲̸йr：ӑelsȓN“ieMl〉zji%
\dngjA£ÍÇÍ­+ṇャジk“iğクoliijれ˚ジòǧӞҤǾ\M
l\jirkKtAʼsÔ×¥liMҶӞジХヤgjisǮN“iM
oɜ̶% 
XrMoロǧӞPªÀòǧӞylȆVdЎӞsAªÀòǧӞrɞɱʇdf
ngjilȓNjiM“ҶӞジХヤsA：rlXʼrҶӞosТ̶gji“i
liMrkK%ЩʇrȓNotAd\PoXrM“КЌsȕɁksK
rrAªÀジòǧӞКЌ^ў˷l\jsҚҨkKMoɜ̶%ʼXkɳȚ
ksAҶӞジХヤrǔϯliMў˷o\dngjAªÀòǧӞoそ^КЌ̬嘘^
Xl暗ɝ^Xlo\M% 
 

" vm§ċyÙohõóä¤ç
̱ȚkǤdMoロǧӞҤǾ^Ø+rКЌsAǚ位̇lÔ×¥liM 2 hr
ҶӞジХヤoŭ^rkKgd%ʼ\jЩʇrȓNotAX 2 hrҶӞジХヤ
rMfkǚ位̇oŭ\jsªÀòǧӞolgjвҴ“ˣƨoKMoɜ̶20%Z
o̥oǤdAクƍジ̇・liMȓNўsP“Ki}i“ȓNўkKMoɜ̶
%áĝkʼrXlǤjiXM% 
òБoAĠPrɮ：̣҅^ZioKҶӞnѐrҶӞˆ“iけȾʇ遺７
^˟ȞosA̱ ʇrҶӞsǺʇrҶӞǚ位ジelZji%Zoǚ位̇osA
¯ Ò+ʒr̀井̅^7・ジǚ位8l：ӑr̀井N7ӈジǚ位8r 2 ʒӏn
KlȓNji21%Xo\dnMlA^zjrǐ〈ɀаªÀliM 1 hr
¯ Ò+oњ̟\Ml^ªÀòǧӞsAǐ〈ɀачҶジそ˚lれ˚ジそ˚liM
2 hr¯ Ò+oロш\Ml^ロǧӞoЛzj・ジoǚ位kKXlo“%\P
\òўkǟゅɀаいǈǐ〈ɀаohijAʼrクƍジ̇・Ѹd\jiそ˚ɀа
r：ǭʇkKlȓNªÀòǧӞsAǨҶジos̀しTr：ǭʇnけȾ\MXl
                                                   
19 áĝkr£ÍÇÍ­+rƎӞohijrЎӞsAWeh (2006) p.144 f.}ldrkK% 
20 7Ô×¥8oŭ\jsAØ+rКЌnKdgjirPmMP˙\TǠヘ^Ш遺nK
Moɜ̶%liMrØ+rКЌsAれ˚ジòǧӞɞɱ^ӞʇrりkÑ»Ë+oそ\j
エ̞ȆVji̶Vks“iPkK%\dngjXXksA7ǚ位̇8liMҶӞジХヤoeVˎ
チヒjXlo^% 
21 cf. ̾ッ(2017) 
ªÀòǧӞoそ^ЎӞrdr·+± 
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ンXlo“dAӈジosロǧӞrўnǚ位ジkKMoɜ̶% 
 \P\“nЩʇrȓNotAÑ»Ë+rªÀòǧӞn・ジoǚ位kKXl
nAʼr}}ҶӞジХヤkKlȓNXlsレ\iMoɜ̶%h}・ジ“ǚ位
̇җ̥^K}AXM\dҶӞsŸ扱“ƁǗűå\jiMoǤNrkK% 
 Ñ»Ë+otAɀаliMªÀジそ˚rhクƍジ̇・sɀаr４ɀʇog
jǕクZ22%\P\ЩʇnɜMoAÑ»Ë+rªÀけȾӞn7l\jƄクZji
8liM〉ǼŃϳҨijƄク^XM\dクƍジ̇・liMȓNўsAŸ扱“ƁǗ
ミTǨöo“gji%dlNtɳrM“XlȓNj~M%i}Щʇr暗ṟoも
ijK A4 ¡¦rІiɥrfMm˲りo×º¥ҨijĉʺRAʼ\jĉn
ЮPdeVrXrɥŐďoϮjʺȻrяoPV%ЩʇnȓNlXksAX
}d 1 hrɀаo“Moɜ̶23% 
 ªÀòǧӞotAXrɀаrhクƍジ̇・４ɀʇkKЩʇnǕク\ji
Xlo“%h}クƍジ̇・sA４ɀʇrå˻o\dngjòåジoǕ}reM%
ksAXrªÀジそ˚rクƍジ̇・7A4 ¡¦rІiɥnĝむo“gjilƄクZ
ji8l7りˬoĉnЮPjilƄクZji8r 2 hoǯク\j~M%ʼ
rlRAЩʇn}dポ]Mo A4 ¡¦rɥrりˬoĉЮidrkKtAʼsポ
]ɀаr：ǭʇo“eM%\dngjXr˟ȞosA1 hrªÀジそ˚l 2 hr：
ǭʇnけȾ\jiXlo“eM% 
ksɳoAЩʇnȴ−oЮidĉlɳoЮidĽlkAƼ̳oĉrてRZné“gj
i+¥͂͌\j~j„\i%fAZR„mlポ萎oЩʇnå˻\dクƍジ̇
・rMfoĉrてRZoŭ^ƄクsϮgji“i%lsiNAmfrそ˚7A4 ¡
¦rІiɥnĝむo“gjilƄクZji8l7りˬoĉnЮPjilƄクZ
ji8liMɀаnh 2 hrクƍジ̇・Ѹd\jidAʼs}S“
Tポ]ɀаr：ǭʇkKXlo“%VmA2 hrĉrてRZs҅Poé“gj
i%ʼrlRXr˟ȞosA1 hrªÀジそ˚l 2 hr：ǭʇnけȾ\jiliM
XlnkRreMP) 
カˠAʼrM“ 2 hrĽǤЛzdlRA̶d\dfsʼѐrɀаelȓN
eM%ʼXk̶d\dfrワˠジ“ȓNoスȞZ`doAクƍジ̇・Rȼ
Po̡ク\エ\Aʼ co7ĉrてRZs n cm lƄクZji8liMクƍジ̇・
ĢNjOXM%ʼrlRos 2 hrĽsé“ɀаo“%h}ªÀけȾӞo
tA2 hré“ɀаlé“ɀаr：ǭʇnʼc 1 h_hけȾ^Xlo“e
M% 
i}ǤjRdXlPsAĠnクƍジ̇・oű}Ps：ȽrlXR̶jӱ悪k
                                                   
22 Reicher (2003) S.188 
23 fXs^Udɀаks“irrA４ɀʇròӘrȖèogj̍~ʫZdɀаr 1 hl
~“\jieM% 
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KXln҅Po“Moɜ̶%Ñ»Ë+rȓNotAクƍジ̇・s４ɀ
ʇrƄクoliijòƍジoŊクZnAʼks̶d\dfrワˠジ“ȓNl҂『
^M“+¥けȾ^eM%\dngjǗƮrlXAªÀけȾӞsクƍジ̇
・rŊクўџohijR̶jKi}i“ʍΜ\jiMoɜ̶%}d˝rɮӑ
kȖgdMoA̶d\dfrワˠジ“ȓNoスȞZ`ɐўkクƍジ̇・ŊクZ`
rkKtAʼsʼk~oªÀあ^Xlo“Pq“iMoɜ̶%
h}：rlXAÑ»Ë+nȓNji„mosªÀòǧӞsǚ位ジks“irP
\“i%ʼMkKtAsÑ»Ë+nªÀòǧӞʍΜ^ボƀsʼ„m
ѻ右ジ“rks“T“Moɜ̶% 
X}krЩʇoǠヘ}ljOXM%でòoAÑ»Ë+rªÀけȾӞsA
ǟゅǐ〈いǈǐ〈r¤Ë×ÓoOij̀しTr：ǭʇ̵ク\jiliMチkAロ
ǧӞoЛzjӈジoǚ位ks“i%でロoAɀаrクƍジ̇・rŊクўџohijsAl
Ros̶d\dfrワˠジ“ȓNl҂『^M“Ki}i“ʍΜ\jiMoɜ̶
%ʼ\jでɈoAªÀけȾӞlワˠジ“ȓNlr̊Ȟ̇җ̥Z`“tAʼr
lRosĭ˞oけȾʇあ^Xlo“AÑ»Ë+nªÀòǧӞʍΜ^Zir
ボƀsʼ„mѻ右ジ“rosǤN“T“Moɜ̶%\dngjX 3 hr
チsAªÀòǧӞȸҨ^˝kr°ÉÒ­±lȓNjieM% 
 
( gigy
 
 ̢̱}krƎӞkŊン\dMoAÑ»Ë+ogjʍΜZjiれ˚ジòǧӞ
sAKʒrュʑ“ɮӑ(Ѻ：ǭrǟゅɀађ˧\dĽįrɮӑ)oŭ\jsA̶ d\df
rワˠジ“ȓNlM}TスȞ^%\P\“nAʼM\dɀаªÀジそ˚l~“^
M“ȓNўsAK}oしTrけȾʇ̵ク^M“ƁǗűå\jiMoɜ
̶%ʼNoれ˚ジòǧӞliMȓNўsAÑ»Ë+nȓNji„mosѻ
右ジ“ボƀiVogj“Zjsi“irP\“i%れ˚ジòǧӞȸҨ^“
tAXrチohijsZ“ǠヘnШ遺o“eM% 
 \P\“nѱӞnКЌジǠヘrそ˚o\jRdrsAKT}kªÀòǧӞròう安
o^S“iXls΅gjORdi%Ñ»Ë+rȓNotAªÀけȾӞsAѱӞk
sÜMXlrkR“PgdƝȑジそ˚ohijrǤカ\r隠iҶӞコơ\jT%
\ªÀòǧӞnʼM\dƝȑジそ˚}dʄゴo／dҶӞkK“tAʼs
ªÀòǧӞrhÉÒ­±kKofni“i%Ñ»Ë+nҤǾ^ªÀòǧӞr
͆Ȟジ“ЭġohijsAXM\dƝȑジそ˚ohijrȓɆǔP`“ieM% 
}dAѱӞksロǧӞlれ˚ジòǧӞrЛōǠヘ“woれ˚ジòǧӞoそ^КЌジ
ǠヘeVȖgd%\dngjAчҶジòǧӞrǠヘOwロǧӞ̚ưジoҤǾ^d
rƎӞȖMXlskR“Pgd%ʼ\jѱӞkˆ\˨dMoA±+×l±+
ªÀòǧӞoそ^ЎӞrdr·+± 
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×¤¶Ô+ª+liMȓNўҨiXlkAчҶジòǧӞsǐ〈ɀаrけȾӞジ˵
шyr案ioそ^隠iў˷o“P\“i%KisAしTrӞʇnȓNji„
mAロǧӞs隠iÀÕ+¬ks“irP\“i%XrXloŭ^ǠヘsAX
PrĬとl\jiRdi% 
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